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41. Jahrestagung der Academy of Management 
in San Diego/USA 2.-5. August 1981 
Die nordamerikanische Betriebswirtschaftslehre 
verfügt im Unterschied zur deutschen B W L oder zur 
volkswirtschaftlichen Schwesterdisziplin nicht über 
eine umfassende wissenschaftliche Vereinigung. 
Vielmehr spiegelt sich die starke funktions- und 
methodenorientierte Spezialisierung auch in der 
Verbandsstruktur wider, die sich aus mehreren selb-
ständigen großen Vereinigungen zusammensetzt, 
u.a. für Marketing ( A M A ) , Rechnungswesen 
( A A A ) , quantitative Managementmethoden 
(TIMS) und Unternehmensführung (Academy of 
Management). Diese Vereinigungen pflegen den 
wissenschaftlichen Gedankenaustausch auf Tagun-
gen und in Fachzeitschriften, die von ihnen heraus-
gegeben werden. Sie widmen sich außerdem intensiv 
der Förderung und der Plazierung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses. 
Theorien, Methoden, Problemfelder und Wissen-
schaft-Praxis-Beziehungen im Bereich der Unter-
nehmensführung stehen im Mittelpunkt der Arbeit 
der Academy of Management. Ihre weitgespannten 
Aktivi täten sowie die sehr fortgeschrittene wissen-
schaftliche Spezialisierung wird am besten durch 
Nennung der 18 Kommissionen wiedergegeben: 
Business Policy and Planning; Health Care A d m i -
nistration; International Management; Managerial 
Consultation; Management Education and Develop-
ment; Management History; Organizational Beha-
vior; Organizational Communication; Organizatio-
nal Development; Organization and Management 
Theory; Personnel/Human Resources; Production/ 
Operations Management; Public Sector; Social Issu-
es in Management; Entrepreneurship; R & D/Tech-
nology/Innovation Status of Women; Careers. 
A u f der Jahrestagung bot jede dieser Kommissio-
nen ein eigenes, z .T . wiederum in Parallelgruppen 
zerfallendes Programm an, so daß ein Teilnehmer 
zeitweilig zwischen weit über 20 Veranstaltungen zu 
wählen hatte. Abgesehen von einem riesigen »Mas-
senlunch« mit einer anregenden Ansprache von Lar-
ry L . Cummings, dem neuen Präsidenten der Acade-
my, gab es keine Plenumsveranstaltungen; für sie 
wäre auch angesichts der großen Teilnehmerzahl 
kein Raum gewesen. 
Folgende Eindrücke erscheinen dem Berichter-
statter, der von den ca. 150 Veranstaltungen 12 aus 
den Gebieten Organisations- und Managementtheo-
rie, Unternehmungspolitik und Unternehmenspla-
nung, öffentliche Verwaltung, Managementkontrol-
le besuchte und zahlreiche Gespräche am Rande 
führte, wert, festgehalten zu werden: 
- Das fachliche Niveau der in den Sitzungen prä-
sentierten Forschungsergebnisse und der sich an-
schließenden Diskussionen war durchweg sehr hoch. 
Auffallend ist die starke empirische Orientierung 
der meisten Arbeiten sowie ein großes Interesse an 
forschungsmethodischen Fragestellungen. 
- Erfrischend und anregend wirkt die Durchset-
zung des Konferenzprogramms mit Symposien und j 
Diskussionsgruppen, auf denen aktuelle Entwick- \ 
lungen in Theorie oder Praxis recht offen diskutiert 
werden, meist gestützt auf ausführliche Statements 
einiger vorher ausgewählter Diskussionspartner. 
- Es wurde ein deutlich gestiegenes Interesse an 
ökonomischen und evolutionären Ansätzen der Or-
ganisations- und Unternehmungstheorie sichtbar, 
obwohl nach wie vor eher soziologisch sowie sozial-
psychologisch geprägte Konzepte zu überwiegen 
scheinen. In mehreren Veranstaltungen wurden je-
doch Gedanken der jüngeren Unternehmungstheo-
rie in die Management- und Organisationslehre ein-
gearbeitet, insbesondere auch die von Coase, A r -
row, Williamson u.a. ausgehenden Überlegungen 
zur ökonomischen Begründung unterschiedlicher in-
tra- und interorganisatorischer Koordinationsmuster 
(»Markets and Hierarchies«). Eine größere Veran-
staltung, auf der Williamson persönlich seine K o n -
zeption vorstellte und auf der u. a. auch der Bericht-
erstatter einen Vortrag hielt, widmete sich aus-
schließlich dieser Denkrichtung. Daneben spielt zu-
nehmend die evolutions- und selektionstheoretische 
Begründung der Organisationsentstehung und -ent-
wicklung eine Rolle . Querverbindungen zur Theorie 
des dynamischen Wettbewerbs von Schumpeter und 
Kirzner sowie zur jüngeren Soziobiologie sind nicht 
selten. 
- Strategische Unternehmensführung ist nach wie 
vor ein hochaktuelles wissenschaftliches Thema, das 
nun vor allem kritischer empirischer Analyse unter-
zogen wird. 
- Bemerkenswert ist auch die starke historische 
Komponente der wissenschaftlichen Verbandsar-
beit. Sie bezieht sich sowohl auf die Unternehmens-
geschichte als auch auf die Wissenschaftsgeschichte 
im Bereich der Unternehmensführung. A u f diesem 
Gebiet wird hierzulande vergleichsweise wenig 
getan. 
- Hervorzuheben ist das intensive Bemühen der 
Vereinigung um den wissenschaftlichen Nachwuchs. 
Dies zeigt sich zum einen in mehreren ausführlichen 
Doctoral Consortiums, die dem gegenseitigen Ken-
nenlernen und der Orientierung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses dienen und vor Konferenzbeginn 
über zwei Tage hinweg unter Beteiligung namhafter 
äl terer Fachvertreter stattfanden. Zum anderen wird 
dies in dem Stellenmarkt sichtbar, der offiziell für 
die Konferenz organisiert wird und eine große Rolle 
für den Karrierestart junger Nachwuchswissen-
schaftler spielt. 
- Die zu Beginn der Konferenz verteilten Procee-
dings enthielten zwar nicht alle angebotenen Vorträ-
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Ige, erleichterten jedoch erheblich die Entschei-
Idungsprobleme beim Veranstaltungsbesuch. 
- Neben vielen positiven Eindrücken ist jedoch 
auch weniger Erfreuliches zu vermerken. Einzelne 
Präsentat ionen entsprachen nicht dem Niveau einer 
wissenschaftlichen Tagung, was wohl auch damit zu 
begründen ist, daß ein »paper« häufig Vorausset-
zung für die Reisekostenerstattung der Konferenz-
teilnehmer ist. Ferner wirkt die übermäßige Spezia-
lisierung der Forschung im Bereich der Unterneh-
mensführung nicht immer gerade belebend. Aus 
europäischer Sicht zumindest hat man den E in -
druck, daß in manchen Fällen etwas mehr For-
schungsbreite zu interessanteren Einsichten und 
Entwicklungen führen könnte als weitere, oft auf-
wendige Detailschrittchen in verengte Tiefen. 
Insgesamt bot die glänzend organisierte Tagung 
dem europäischen Besucher höchst anregende E i n -
blicke in die akademische Welt und in die sehr 
lebendige Forschungslandschaft Nordamerikas im 
Bereich der Unternehmensführung. Erstaunlich, al-
lerdings evtl. finanzpolitisch erklärbar , ist deshalb 
die geringe Teilnahme vor allem von deutschsprachi-
gen Europäe rn . 
Berichterstatter 
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wirtschaftslehre (Unternehmensführung und Orga-
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14, 3000 Hannover 91. 
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